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TALENT: OLIVIER HEKSTER (30)
BYLINE: Herien Wensink
SECTION: Leven & Dood: Talent
LENGTH: 163 words
Hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Werd Master of Arts aan de
universiteiten van Nottingham en Oxford, promoveerde
cum laude en kreeg de Keetje Hodshon Prijs. Geboren in
Leiden, getogen in Nijmegen.
Leermeesters?
Luuk de Blois van de Radboud Universiteit, Thomas
Wiedemann van Nottingham en Fergus Millar van
Oxford hebben mij alle drie op eigen wijze enthousiast
gemaakt voor geschiedenis.
Graag ontmoeten?
Augustus, de eerste keizer van het Romeinse Rijk. Hij
manipuleerde alle beeldvorming, en ik wil wel weten hoe
hij echt was.
Favoriete boek, cd...
Ulysses van James Joyce, dat kan ik blijven herlezen.
Cd: per definitie iets van David Bowie.
Film, tv-programma?
Apocalypse Now, en soms Monty Python.Tv:Yes,
Minister.
Kan niet zonder?
Boeken. Ik kan me een leven zonder lezen niet
voorstellen.
Over vijf jaar...
Alles ging voor mij zo snel dat er de komende jaren wel
wat minder mag gebeuren.
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